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2．改正企業会計基準適用指針第 30 号の改正について 
収益認識会計基準 96 項にもとづき、ASBJ は、2020 年 8 月 17 日に電気事
業連合会より、2020 年 10 月 16 日に一般社団法人日本ガス協会より、それぞ
れ提起を受けたことにより、別途の対応を図ることの要否について審議を行い、










































る。」（日本公認会計士協会 2021，1 頁） 
また、代替的な取扱いは、見積方法について財務諸表間の比較可能性を大き
く損なわせない範囲で定められたものと考えるとしている。 


























年 3 月の基準の公表時から代替的な取り扱いが認められず、2020 年 3 月の改























































識適用指針 51 項）。 
ここで、ポイント制度の会計処理について、設例を用いて確認する（収益認





ポイントにつき 1 円の値引きを受けることができる。 
・X1 年度中に、当社は商品を 100,000 円で販売し、顧客に 1,000 ポイントを
付与した。顧客が購入した商品の独立販売価格は 100,000 円である。 
・当社は、商品の販売時点で、将来 900 ポイントが使用されると見込み、収益
認識適用指針 50 項に従い、顧客により使用される可能性を考慮して、ポイ











X1 年度 X2 年度 
各年度に使用されたポイント 400 420 
決算日までに使用されたポイント累計 400 820 




（借）現金預金  100,000 （貸）売上高   99,108(8) 
              （貸）契約負債     892(9) 
 
（2）X1 年度末 
（借）契約負債      396(10) （貸）売上高     396 
 
（3）X2 年度末 



















































































































考慮されなければならないだろう。収益認識基準は、2018 年 3 月に公表され、



















































(1) ASBJ は、2017 年 7 月に、企業会計基準公開草案第 61 号「収益認識に関する会
計基準（案）」および企業会計基準適用指針第 61 号「収益認識に関する会計基準
の適用指針（案）」を公表している。 
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